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Daily
 staff writer 
The ballot problem has been 
solved  for 
the Associated Students elections. The 
ballots  
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Daily  staff 
writer  
Instead of working for
 non-profit agen-
cies, work-study students at SJSU 
may  find 
themselves employed by Silicon Valley cor-
porations if a Santa
 Barbara senator has his 
way. 
Last month Sen. Gary Hart
 (D -Santa 
Barbara)
 introduced SB 
417.  a bill that in ef-
fect would expand work-study to include 
profit -making corporations. Unlike federal 
work-study, the California State Work -Study  
Program would allow students to work
 for 
companies like Hewlett-Packard and FMC, 
and would emphasize placing students in 
ca-
reer -related jobs. 
If the state legislature passes the bill, 
matching funds would be available to cor-
porations that hire work-study students be-
ginning in the academic 
year  1986-87. The 
first hearing of the bill before the Senate Edu-
cation Committee is scheduled for March 27. 
Corporate  spokesmen in 
Silicon Valley 




Trujillo, coordinator of 
student employ-




 said that 
Hewlett-Packard  
would definitely 
be interested in hiring
 work-










 for many 
small companies 
in the Valley that 
would  not 
otherwise have the funds
 to hire student in-
terns.  
If the state legislature
 passes the bill, $1.5 
million
 would be appropriated
 to the Califor-
nia
 Student Aid 
Commission  for a pilot 
pro-
gram.
 About 15 schools would 
receive funds 
to test the program, said Greg Gollihur, re-
search 
associate
 for the California Post -Sec-
ondary Education Committee. 
SJSU
 Financial
 Aid Director 
Don Ryan 
said
 that SJSU 
would  apply for 
funds just as 
it
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have a state 
work-study  
program
 by 1986." 
ballots to be 
read  oft 
campus.  The
 location 
will not be divulged to avoid 
tampering with 
the  ballots, he said. 
"We
 will be able to use the 
old NCS (Na-
tional Computer
 Systems) forms," he said. 
For the March 20 and 21 elections
 the bal-
lots will be counted either
 Thursday night or 
Friday morning. The results should be avail-
able at noon March 
22,  Sroka said. The NCS 
machine can 
count  1,000 ballots per hour. 
He explained that the NCS forms will be 
read
 and coded off campus.
 
"The machine takes the Opscan (optical 
scan) form and reads it onto magnetic tape," 
he said.
 "Then it reads zero, one, two or three 
and depending 
on
 the bubble, if zero is for Joe 
Smith, it 
interprets  and prints the results." 
The  magnetic tape will be run through a 
"simple 




center and the votes will be 
counted
 on campus, he said. 
The blank ballots are ordered from Min-
nesota and will be sent to a local printer to fill 
in the names of the candidates. They should 








 a business 
major, 
stretches  to grab a 
Frisbee  out in 
front of 









be able to catch the sun under 
















Freedom of speech versus students' 
safety in the Student Union patio area will be 
debated  by the House Committee of the S.U. 




 up by SUBOD 
member
 Larry Dougherty at the March 5 
SUBOD 
meeting.  Dougherty said he wit-
nessed people throwing things, such as pen-
nies and cookies, at Jim Gilles of Campus 
Ministry in Lexington, Ky., when Gilles pre-
ached to students in the S.U. patio area about 
two weeks ago. 
"It's
 a real safety problem and should be 
recommended to this board," he said at the 
meeting. 
Dougherty
 said Gilles' speech was a pub-
lic meeting and the preacher 
should need a 
permit or should have to go through the S.U. 
Scheduling Office to 
reserve space in or 
around the S.U. The patio is 
located between 
the S.U. and the bakery. 
The House 
Committee will discuss the 
matter at 3:30 p.m. today in the S.U. 
Guada-
lupe  Room. It will present its 
decision
 at the 
March 19 SUBOD 
meeting. 
Gilles has a 




 right when he incites violence. 
Dougherty said. Gilles




 after she 
confronted him. He was
 talking about reli-
gion and told Camara,
 "Your problem is that 
you're a Roman
 Catholic." 
Camara  then slapped 
him in the face and 
punched 
him in the chin a 
few times before 
she was
 escorted away by two
 University Po-
lice 
Department  officers. She 
could have 
pressed 
charges  of verbal assault 
against  
Gilles, but




"I was there for 
45 minutes and I thought 
it was a waste of time, but everyone
 was hav-
ing a good time," 
said  UPD Information Offi-








 Non -Traditional Minority Affairs. 
said UPD officers handled the confrontation 
between Gilles and the woman appropriately, 
but he wants the 
safety
 of those in the patio 
area to be protected 
also.  Stipicevich is not a 
SUBOD  member and spoke from the audi-
ence. 
He urged the board to move speakers to 
the amphitheater so they don't bother 
bystanders. People sitting and eating their 
lunches could have been accidentally 
hit in 
the head by a penny or other object which 
was thrown at Gilles, he said. 
If a speaker gets carried away and UPD 
receives a complaint, he will be taken away, 
Lunsford said. Students in the patio area 
have the option of walking 
away
 and not lis-
tening to the speaker, he said. 
"The
 university must allow the exercise 
of free speech," Lunsford said. 
S.U. Director Ron Barrett said SJSU has 
a policy 
that allows the university to control 
the time, place and manner of speakers on 
campus property. This policy was enacted in 
1977 under the then -University President, 
John Bunzel. 
This policy allows the president to set any 
policy he wants, and also allows the S.U. to 
tell people when, where and in what manner 
they can give their speeches in and around 
the 
S.C. 
It is prohibitive and tells people what 
they cannot do, said S.U. Scheduling Coordi-
nator Adrienne Robison. 
SUBOD member Alan Day said the board 
should check with legal counsel to see
 if it 
would be prohibiting freedom of speech. Day 
said the board should deal with the issue be-
cause someone could get hit accidentally. 
When Gilles was on campus,
 he and Cam-
ara argued about religion. 
Gilles
 then told 
Camara to "burn in silence" and that her 
problem was that she is a Roman Catholic. 




"It's a stupid thing to fight about," she 
said. "It's so 
hypocritical.  My boiling point 






By J. G. Griswold 
Daily staff 
writer  
Faculty  members could utilize $15,000 to 
"enrich" their teaching or help complete 
their academic projects as early as summer 
session, said Academic Vice President John 
Gruber. 
Gruber made the funds available last 
month through his office budget to cover 
travel expenses for faculty who wish to at-
tend seminars or present papers at a meet-
ing. 
The funds could also 
be used to pay part-
time instructors to teach courses for
 full-time 
faculty
 members, Gruber said, allowing 
full-
timers  to complete academic 
projects
 such 
as writing textbooks. 
A 
university committee 
will  decide how 
louse
 the $15,000 and who 
should  receive it. 
By 
Friday the committee
 will begin send-
ing surveys to faculty members asking for 
their input on how the money should 
be
 used 
and distributed, said English 
Prof.  Sybil 
Weir, the committee chairwoman. 
"This money will help relieve burnout for 
long-time faculty members like me," she 
said. Weir has been teaching at SJSU since 
1968. She said she believes the money will 
help faculty morale. 
Weir said the committee will also explore 
the possiblity of holding faculty exchanges, 
which require little funding. A faculty mem-
ber who is experienced in teaching large lec-
ture classes could hold a seminar for other in-
structors, she said, providing tips on how to 
communicate effectively to a large group of 
students. 
The committee is expected to 
formulate  a 
procedure on how to spend the $15,000
 by the 





 form club 
By John Ramos 
Daily staff writer 
After 10 years without any student film 
organization on campus four
 students in the 
Theater Arts Department have formed the 
SJSU
 Film Society to revive interest in film. 
"The purpose of the Film Society will be 
to provide students an opportunity to explore 
the phenomenon of film and all its aspects,"
 
said
 FS President Paul Vezinan. The society 
is open to all students, 
faculty
 and staff from 
all disciplines and departments,
 Vezinan 
said.  
"We want to bring film 
producers,
 direc-
tors, technicians and actors on 
campus to lec-
ture, Vezinan said. "But 
first  we must start 
with the basics, we 
want
 to start slow and 
positive and not 
burn  out." 
The first project
 for the society will be a 
joint 
venture
 with the A.S. Program Board to 
bring silent movie 
theater organist Bob 
Vaughn to campus,
 Vezinan said. 
"Vaughn is a 
73-year -old man who 
started
 playing a theater organ when he was 
19," Vezinan said 
Vaughn  is one of only five 
people that play old time theater organs, he 
said.  
The society also
 wants to bring a weekly 
film series to campus, but the cost of renting 
the films is high and presentations must be 
limited to students
 faculty and staff, Vezinan 
said.  
Charles Chess, Theater Arts
 professor 
who is faculty adviser for the society, said 
that attempts to maintain a film society on 
campus have been "floundering" for the last 
20 years due to lack of student support and be-
cause leaders of the society have graduated. 
"Almost every 
major  university has a 
film  society," Chess said. "Film 
is a recog-
nized art form and there is no better 
place to 




 in film, not only 
for entertainment, but
 for its art form, Chess 
said. He said that
 few public film theaters of-
fered art 
films  to the public and 
the  SJSU 
Film 
Society  could bring 
art films on cam-
pus. 
Works from 
France.  Japan, Spain
 and 
Third
 World countries, as 
well






 scientists could be 
presented  by 






elaborated  on other 
reasons
 why 
SJSU needed a Film Society. 
"The re




 some funds available 
to 
support a film society," Hoche-Mong
 said. 
Film production 
companies are leaving Los 
Angeles and 
finding
 open land in the 
Bay  
Area and they
 can be a support system for a 
film group, 
Hoche-Mong said 
"There are 195 film production compa-
nies according
 to the Bay Area business di-
rectory,"
 she said. 
Far= 
Tuesday, 
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It looks like Secretary of 
Education William J. Ben-
nett is 
following
 in the same path as 
former Secretary of 
the Interior James 
Watt.  Bennett is showing 
the same 
lack 
of concern for education 
that  Watt showed for the in-
terior. 
In a recent press conference,
 Bennett publically en-
dorsed Reagan's
 proposed '85 budget, which advocates 
cutting $2.3 billion in 
college
 finacial aid programs. The 




 bracket. It will place, if 
passed,  a $4,000 annual 
limit  on federal aid to all 
students.
 It's estimated that 
SJSU would 
lose
 $2.6 million in revenue
 and that the pro-
posal will affect
 about 4,000 SJSU 
students.
 
While  endorsing Reagan's 
proposal, Bennett re-
marked
 that if the budget 
passed,
 it would hurt  bankers,  
not students. He said students
 are being "ripped off" 
by 
the colleges they go to,
 and that "It may 
require
 of some 
students divestiture of 
certain sorts  stero, 
automobile.  
three weeks at the beach divestiture."
 
Who  is he trying to kid? 
He claims bankers would
 be 
hit harder by 
the cuts than 
students
 because of the 
impact 
on them of the 
reduction of loans.
 Yes, bankers might
 be 
hit hard by lost
 interest, but 
they'll
 survive through 
wise 
investments and
 other interests 




 The question 
is whether students
 will survive 
the 
cuts. 
Bennett's comments would have 
everyone believing 
that students spend their
 financial aid on cars, treks to the
 
beach 
and anything else for a good 
time. Students receiv-
ing federal aid know 
it's  not easy to survive 
on
 that alone. 
Most 
students  work one or more
 jobs and go to school 
full  
time in order to 
stay
 in school and graduate 
as fast as pos-
sible with a good GPA.
 Generally, it's not fun,
 but is hard 
work
 staying in school 
and  maintaining good 
grades. 
Most 
students  would prefer
 not to be on any 
kind of stu-
dent
-aid program but 
they don't have a 
choice.  Fiancial 
aid 
recipients  have 












 isn't worth 
the limited 
amount  of money 
you get. 
It's 
a big hassle one 






































































 exist only 
to ed-
ucate  the "young
 people" 
culturally  and 
morally.  If that 
were  the case, 
they
 would have 
dropped
 out of school
 long 
ago 
and  there would 
not
 be such a demand
 for good teach-
ers and 
colleges.
 Yes. "young 
people" go to 
college
 to be 
educated, but 
the real reason 
college




with  a 




satisfying job. Mr. 
Bennett, 
isn't that why 
everyone  goes to 
college? 
Mr. Bennett,
 if you feel college




 of poor management
 and curric-
ulums. isn't it 
your
 job to see that the 
tax -paying public 
gets the best 
management  and curriculums 
for their 
money? After
 all, isn't your job to 
improve  the overall 
quality  of 
education?  
Luckily, your 





Mr. Bennett, you 
should  have surveyed this area and 
known the facts before 
making  such irrational remarks. 
If you 
don't watch your 
step,  you'll end up 
following  
James
 Watt right down to his 








 of guns has been with us long 
before the birth of the country. Before we 
had a Constitu-
tion:we guaranteed





 owned weapons. It was with 
many privately 
owned arms that we gave birth to Amer-
ica. Success At ,controlling
 them could be a backwards 






erty in the future. 
Guns  are private 




 controlling them, then
 in the future they 
just might 
want
 to control if a 
person  can own a 
house, a 
car, a boat,
 and even a family. I 





anti -gun groups 
pro-
posed 
controlling  the 
private
 ownership 
of guns. In fact,
 
they have 
been  trying for 






 so many 
defeats  they 
would pack up and
 go. 
Proposition 15, put on the ballot
 by anti -gun groups. 
Coalation to Ban Handguns, suffered a blistering
 defeat. 
It was badly defeated with a substantial vote against 
gun 
control. 
And  as a warning to some of its backers. Tom 
Bradley, who 
was associated with the organization,  lost 
his bid to occupy 
the governor's mansion. 
San Francisco Mayor 
Diane  Feinstein and the Board 
of Supervisors proposed to ban
 handguns in that city. 
However, city residents did not take their efforts too
 se-
riously. 
They recognized their rights, as law abiding 
citi-
zens,
 to own private property. Three people turned in 
their guns 
and the rest took the city to 
court. The irony of 
that Feinstein's action 
was that she wanted to take 
up
 all 
the guns from the citizens, but 
did  not want to surrender 
her .38 -caliber 
pistol.
 
The state of New
 York has the toughest
 gun control 
laws in the United
 States. Possessing




 However, that 
has not 
helped the 
number  of people 
murdered,
 nor has it caused 
a decline in the 
crime rate there. 
A ride on 
New York subways




When  the riders are 




 a stolen gun, 
passengers  are terrified
 with 
knives and other
 weapons. Still, 
the city has strict 
gun -
control laws that 
work  to the benefit of 
the city's crooks. 
For 
a while subway 
crooks  were doing 
just
 fine until the 
fearless




question that is 
being  raised is who 
cut the num-
ber of 
train  robberies by 




 Army? No, it was 
Bernhard Goetz. 
Since  he 
decided he was 
going to protect his 
rights to be free from
 
crime  and exercise 
his right to own 
a gun  as we did 
when 
we
 decided to contest
 English rule in the
 17005  
robberies  in the 
subways  have 
decreased
 by half. 
Last 





 of 86,000 robberies,
 12,093 rapes. 2,639 
murders,





 crime figures 
are  going up, state 
gun -control 
advocates are 
helping the figures 
by wanting to 
control  
the means 










 guns, courts have 




 duty to protect anyone personally
 - which means 
that 
while  
there  isn't a cop
 around,
 you have to have some 
way of protecting
 yourself. 
As the gun -control
 advocates
 beat the










protection  of citizens 
in the hands
 of the gov-
ernment.
 The 

















removes a right 
from 
citizens,  














 go play 







 to the Editor
 
Writer 
misses the beat 
Editor,  
This letter is an indignant response to Scott Vigallon's 
article, "Low tide for the 'red wave' as Spartans upset 
Fresno" (Spartan Daily, March 5, 1985). We believe that 
the kind sir made one flagrant error in constucting his ar-
ticle.
 
Mr. Vigallon stated,  "All that was missing was the 
champagne
 and the song 'Celebration.' " 
Indeed, only one of those things was missing from last 
Saturday's game, the champagne  and, since many in 
attendance were under age anyway, this probably was 
best. The song "Celebration" was played, however, by 
the Spartan Pep Band with less than one minute remain-
ing in the second overtime period. 
It might have been played again after the game, but 
by the time the band finished playing the two fight songs 
(about two minutes), 85 percent of 
the  crowd had already 
vacated 
the premises. 
We, the SJSU Pep, would be delighted to play "Cele-
bration" at the PCAA tournament, but we obviously 
weren't deemed important enough to be allocated the 
funds il4,000) necessary to accompany the team to South-
ern 
California. Needless to say, the Spartans will be the 
only team not represented by their band. 
So 
what else is new? 
























 Daily, March 6, 
1985), 
the 
argument  Mr. 
Stanion develops




 control is 
simply  
unreasonable
 in our 
society.  
First, we have
 a lady's purse
 drop, discharging
 a gun. 
killing 
a man. Then,
 there is the 
chance that 
a child may 
kill itself
 thinking a 











Shall  we carry 
this analogy
 further? A 
mother is 
making 
dinner in the 
kitchen. Her 





beneath  her. 
While  she is 
cutting  up 







 the knife 
off the 
counter
 onto the 
child's head 
killing him. 
What is the 
solution?  Ban all knives 




 Mr. Stanion, I 
cannot
 accept your rea-
soning.  Controlling 
handguns  because 
they
 are poten-
tially dangerous is not 
realistic. With my bare 
hands lam 
potentially
 dangerous  I 
can  strangle 
someone
 to death. 
Should
 we ban and cut off




 So does your argument.
 







The Daily encourages 
readers 
to
 write letters. Your 
response 























 Bentel Hall, or at the
 
information
 center on the 
first floor of the Student 
Union, The 
Spartan  Daily re-
serves the right
 to edit let-























 IT'S TRUE that the mood of an era can be 
accurately gauged by reading slogans affixed 
to the rear bumpers of automobiles, then I'm 
afraid we're entering into an era of intolerance 
Bumper
 stickers rose to 






































The status quo 
dredged up 
symbols  deeply 
embedded 
in the American 
psyche  the Stars
 and 
Stripes was the
 all-time favorite  
slapped them 
on the rear of pickups,
 trucks and cars and 
issued 
their ultimatums. 
"America: Love it or leave
 it," was a 
favorite.  
"America: If your heart isn't
 in it get your ass 
out," was
 another. 
The new breed dredged 
ups
 
symbol of its own 
 the
 peace sign. It was mostly seen on 
the rear of 
Volkswagens and vans and it was a safe bet the 
driver's hair was long and the smoke billowing 
from
 the open window was not from tobacco. 
The status quo was not to be outdone. They 
took
 the peace sign and printed "Footprint of the 
American chicken," alongside it. 
Studies revealed
 that people who expressed a 
liberal bent on their bumpers received more 
traffic 
citations
 than those who promulgated the 
more traditional point of view, or none at all. It 
was never determined if those who adhered to 
the 
more liberal point of reference were worse 
drivers, or if those issuing the tickets
 simply didn't 
take kindly to 
being  called pigs. 
Bumper
 stickers during the 19705
 accurately 
portrayed the growing phenomenon 
known as the 
"lifestyle,"
 a word 
which 
unfortunately
 came to 
be associated 
with  California. 
"I'd 
rather  be sailing," or "I'd rather be 
dancing,"  came to prominence.
 During the '70s 
people
 also felt compelled to tell 
their fellow man 
where their affections lay: 
"I
 love my cocker 






There were  also
 those who liked 
to couple their 
occupations 
and  sexual preferences
 in the same 
sentence: 





do it once," had their day. 
NOW
 
THAT  WE'RE 
into








dogs and doing 
it
 and political 
Ideologies
 at variance. The new 
mood has nothing 
to do with love or sex. 
It started, 
innocently  enough, 
with  "I'm a 
California
 native." People 
liked to distinguish 
themselves  from those










 more about the 
driver's 
intelligence than 
their  point of origin.
 Gradually, 
this evolved into,
 "Welcome to 








saying goes, to fight
 fire
 with fire 
 or, in thLi 
case, 





champion  has yet 
ridden  to the 
fore to turn 
the  tide of 
intolerance.  The 
opposing  
view has not 


















"Welcome  to 
California
  now go 
home." Simply
 write your 
slogan,
 along with 
name, major,




and turn it 
in
 as you 
would  a 
letter 
to the editor.
 A winner 
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United States Marine Corps 
Lt. 
Mike  Hudson (far left) 
demonstrates the Australian 
rappel and 
(above) the "fig-
ure eight" technique, while 
an ROTC  cadet (left) climbs 
the stairs of the San Jose Fire 
Department's
 60-foot tower 
to join other cadets watching 
descents. 






experience  fun 
and  fear
 of rappelling 






dents of other 
majors,  along with the 
general public shared the joyful ex-
perience and gripping 
fear of the 
rope last week. They 
participated  in 
rappelling Thursday at the 
San  Jose 
Fire Department
 on Montgomery 
Street. 
Rappelling is the use of ropes 
to 
make emergency
 descents from high 
terrain, buildings and areas that can-
not be climbed down from by foot. 
For cadets it is part of ROTC's re-
quired military training, said U.S. 
Army Capt. John Fowler, professor 
of 
military  science. 
"This is 
just a standard rappel 
. . used to descend off a 
building,  
cliff or to get off a high area," Fowler 
said. "As future leaders of the Army, 
they are going to have to do every-






 sixth floor of a cement 
tower
 used by the fire 
department  to 
train its 
firefighters. From
 the top, 
the 
rappeller
 grabbed a 280
-foot  
doubled rope,
 and slid down. 
"You
 give the command, on 
rap-
pel," explained
 U.S. Army Maj. 
Romeo 






 of the rope on the 
safety net) 
holds 





 or fall. He can 
tighten 
up on the rope




tower  is 60 feet 
high,  












forth,  in 





















de Son Antonio 
295-4336
 
In case of a fire, exiting 
it could be 
difficult, just 
like
 getting to the sixth 
floor to make 
the jump, said Marian
 




rappellers are not 
taken to the high
 tower for the first 
jump.
 Instead, they are led to a 30-
foot tower to get
 a little experience 
before diving from the sixth floor. 
Cadet  Jim Brooks said the begin-
ners are "walked down" the 30-foot 
tower. They are given precise in-
struction on how to 
climb  down the 
structure without 
injuring them-
selves, he said 
In
 some cases, 
Brooks said, they are 
walked
 down, 
step by step. 
"It's a short tower, and 
they're 
not paralyzed by the fear," 
he
 said. 
"There's not the anxiety as with the
 
big one. We have a much more con-
trolled 
situation
 on this tower than 
the other one." 
From the 60-foot tower, the rap-
peller steps 
forward, grabs the rope, 
kicks out from the window
 loosening 
his grip on the rope and glides
 down. 
With each 
swing on the rope
 away 
from the wall,
 one hand holding the 
brake end of the rope, the rappeller 
makes it down one story at a time, 
until he reaches the ground. 
He controls his downward 
movement with tugs to the rope. 
"We hook the rope
 in, making 
two turns in the snap link," Wiggins 
explained. "By making two turns, it 
creates friction on the snap link, and 
that slows the body weight down. 
That's why you can gradually or eas-




 major Brad Fisher 
who had 
previous experience as a 
rappeller said he enjoyed the training 
technique. Drawing from his past ex-
perience, Fisher
 glided down the 
rope without 
stopping  between sto-
ries, and had a near miss with the 
side of the building. 
"I decided to go down 
six stories 
without bouncing off 
the wall," 
Fisher
 said. "I chickened out. I'll go 
for it this time. I'll make it." 
For some who
 have tried it be-
fore but still have
 fear, the approach 
is a cautious
 one. These types make 








Sign up in the A.S. Office, 
Upstairs Student Union 








rope  abruptly, 
and take deep 
breaths.
 Cadet Lisa 
Wyrick said 
the  








real blast if you 
can get 
over your 
fear," she said. 
"It gives 










 scared me a whole
 lot." 
Mixed 
with  the fears is the 
added 




Ramirez  said he 
used




 as a rappel-
ler. 
"I did a 
little bit of 
rappelling  
when I was 
with  the volunteer fire de-
partment about 
four years ago," 
Ramirez said. "It's 
a good experi-
ence, and this is 







 to push 
himself 
away from the 
wall.  While he 
lowers himself 
down  the rope, the 
body swings 






 shock of colliding 
with the 
building. Each time the body swings 
towards the building, 
it is pushed 





uses a different technique than the 
standard
 descent of the rope. Cadet 
Mark Drew was rappelled by letting 
the 
belayer lower him to the net. The 
rate of descent was controlled 
com-
pletely
 by the belayer. 
As Drew swung, suspended in the
 
air like a spider hanging from a 
web,  
the belayer tugged on the 
rope, loos-
ening it until Drew 










 the side of 
a building by 
pulling  
on a single rope that is 
looped  around 
a figure eight, Fowler said. This tech-
nique is called the Australian rappel 
he said demonstrating the procedure. 
"You can
 dome down a 
cliff, and 
utilize one arm 



















































portable,  so 
you 
can carry
 it with 
you  and 
read it in 
private? 





















 is for 
you. 
Use  it, and 





















By Beth Johnson 
Daily
 staff writer 
Three women from 
SJSU  and two 
from the local community spoke in a 
panel discussion on insights and 
strategies for succeeding in male -
dominated fields. 
The discussion was 

















































Interest  Law Firm 







 and Carol 
Shabazz,
 a technical 
engineer for 
KNTV Channel 11. 
Each 
woman  
spoke  10 
minutes  





















Day  came to 
the SJSU 
Math  De-
partment  after 14 
years as an 
instruc-
tor 
at the College 
of
 Notre Dame in 
Belmont.




in the late 
1950s, the idea
 of 
being  a woman 
and  having a 
career
 











she was  















the  job 
market.  


















a -half ago. 




most  of my 
personal
 contacts 
when I was 






agreed  with 
Day





oriented field when she first started 
her education. "I made my biggest 

























 was a 
small 




 by her 
mother. 
"My mother was a strong role 
model," she said; "She made me re-
alize I wanted to succeed." 
Anagnos said when
 she received 
word that she had obtained the teach-











basis  of 
being  a 
woman. 
"I know now 
that
 they wanted me 
because of me, not because I am 
a 
woman," she said. 
Matteuchi said it 
isn't always 
easy for women to enter 
into
 the work 
force if they don't fit into 
society's 
preconconceived notions. She said 
many  people feel women 
must
 fit into 




 I have difficulty
 fit-
ting into
 that position," Matteuchi 
said.  
"Women are 
becoming less and 
less 
an obvious minority in 




 jockeying for his own style." 
Shabazz agreed with the other 
speakers that motivation is an impor-
tant factor for any woman entering 
the work force. "Men will expect you 
to be just as skilled as they are," she 
said. 
Shabazz said women
 need to con-
sistently 
improve
 their work 
skills 
and that 
they  often 
encounter
 obsta-
cles  that men don't. 
"That's  no 
excuse  to look 
at
 your-
self as being 













































LOOK FOR US AT THE 
JOB  FAIR 
We 
Are  Looking  For Classroom 
Aides
 and Counseling Interns 




























38750  Paseo 
Padre




















Lion  Inn/San lose offers the finest Hotel/Restaurant and 
Convention
 












































time,  but many 
are  
part time, lust 
right  for 
a student The 
best 
part
 is that many of 
these jobs can lead to career  opportunities
 in 
management 
after  you graduate. For 
more information 
contact
 The Red Lion 
Personnel Office, 
279-0600  ext. 1St or 
come
 by in person Mon



















































































































































































































































































 Electric Company 
Gilroy Foods, Inc. 










 & Space Company 













 Development Center 
American Women's Society of CPA's 
 Califonie Conservation Corps
 




 Learning & 
Treatment 
Centers 
Child Development Centers 
Jewish Community Center 
Kaiser, Santa
 Clara 
PCC Children & Youth Services 
Santa Clara County Girl Scout Council 
Santa Clara Council of Boy Scouts 
Southwest 
YMCA 
YMCA -Santa Clara Valley 












 Webb's High 
Sierra 
Marriott's
 Great America 
 Cooperative Education companies attending  
Business/Services
  
Upjohn  Health Cain Services 
Allstate  Insurance 


























 Reimer Associates 
 
Resource  













































 of Frernont 
City of San 



















Science Department lArmy 
ROTC)  
National  
Park  Service 
SJSU
 Cooperative 






government  U.S.  
Defense 




Drug  Enforcement 
 Internal Revenue
 Service 
U.S. Air Force 
Nursing 





Department  of the 
Army
  
Office  of Civilian Personnel 
USDA 
Forest  Service 
 U.S. 
General













of Civilian Personnel 
Employment Services  
Adia Personnel Services 
Arrowstaff Industries 
Bay Nurses 





Manpower Temporary Services 













 Planning and Placement 
SJSU  Career 













































staff  writer 
Christine  Penick would be per-





you know me? 















 she is 
walking




 to Japan," 
Penick 
said,  "people 
know
 me when I 
walk 
down the street.
 I'm more 
recognized  
in 
Japan  than 
lam
 
in the states. 
"I'm used to 
that treatment 
though 
 Judo is a male
-dominated  
sport." 
Some of the reasons why Penick 
is recognized 
throughout  the world: 
. 8-time National
 Champion 
3 -time Pan -Am 
Games  winner 











 and third 
place fin-









-old  Penick is 
coming  
off a Pan -Am 
Games title she 
won 
last month 
with  a sore ankle 
that  she 




 made Penick a 
tricky judo player.  
"My
 throws change 
so! won't put 
pressure 
on
 whatever is injured," 
Penick said. 
"It makes me more 




 do know to ex-
pect from 
Penick  is her winning just 
about 
anything she enters. 
"My coaches expect 
me to win, 
my family expects me to win, so 
when I win it's like 'so what?" she 
said. 
"I'm expected to win every-
thing in the United States. When I 
lose 
everyone's  shocked." 
With all 
of her awards and titles, 
Penick  still has one goal she fears she 
may never realize  the Olympic
 
Games. It's not 
that
 she isn't good 
enough, 
but rather the fact there is no 
women's
 judo in the Olympics. 
"I've been waiting since the '76 
Games and it still isn't here," she 
said. "I'll wait until '88 and then I'll 
retire."
 
Penick said she thinks there is a 
percent chance that that the Seoul 
Games will introduce women's judo 
as a new Olympic event, but she's not 
getting her hopes up. She is worried 
that women's judo isn't being 
stressed as an exhibition event. 
"How hard 
(women's  judo offi-
cials) are pushing,! don't know," she 
said. "But it's up to the Korean Olym-
pic
 Committee too." 
If the '88 Games 
do see the intro-
duction of 
women's  judo, Penick 
says
 
she will still be 
at
 the top of her game
 
even though she would







their  prime. 
"I'll be fine as 
long as! pace my-
self and 
as long as I'm not plagued by 
injuries," she said. "The last time I 
wasn't
 injured was '77. Recently I've 











(administering  flip) 
gives  
her coach a little 
something  to think about during judo
 practice last 
week.  
Penick began
 her judo 




seriously  in 




she says judo 
turned  her life 
around  
as a kid





"It was a 
way  of 
escaping
 some-
what  bad 








 like judo people weren't 
into that." 
The SJSU 
judo  program, 
long 
known for its powerful men's 
teams 
that have 
produced Olympians like 
'84 silver -medalist Bob 
Berland  and 
teammate 
Mike  Swain, has 
given 
Penick a place 
























 no longer on 









 out last 
weekend
 that they can 
play  with the 
league's big boys as they managed 
Baseball
 
to take one of three games against 





all," assistant coach Chad Rose -
boom said. "We swung the bats 
well."
 
The Titans slugged 18 hits on 
their way to a 14-3 victory over the 
Spartans in Saturday's opening 
game, but coach Gene 
Menges'  
crew came back with some strong 
hitting 
of their own in the nightcap 
to top 
Fullerton  8-5. In Sunday's 
rubber game,
 the Titans 
drilled  
four homers 
in a 8-1 













the  Spartans' 
winning  one out 
if
 three
 was a moral 
victory, the 
team thinks
 it is capable 
of beating 




 it would 






 "but we 




Terry Adams  
lasted  only 2.1 in-
nings 
against
 coach Augie 
Garri-
do's big bats 
in





his second loss 





Fishel drove in 
two runs, scored 
three and went 4 -for
-4 while team-
mate 








 two more to 
lead  
the Titan attack. SJSU
 was never in 
the game after
 a five -run 
third  in-
ning gave 















three  runs and 
four
 hits, but 
it was 
only
 a dent in the 
final  score. 
Conway 
slammed  his 
fifth
 homer of 
the 
season  in the 
ninth
 inning while 
Boles 
collected a double






some  rough edges 
in 
the 




 was able to strike 
out
 five in 5.1 innings
 of work to 
raise his 
record  to 3-1. 
It didn't hurt that the Spartans
 
knocked Titan starter 
Dion  Beck 
out of the game after
 just one inning 
of work, either.
 Beck had worked 
six innings in the first  game to get 
the win, but he didn't have anything 
left for game two. 
First baseman Conway, second 
baseman Mark Saucedo and right -
fielder 
Darryl Wagoner drove in 
two runs apiece to spur Menges' of-
fense. Conway's first -inning double 
gave SJSU a 2-0 lead and Wagoner 
capped the four -run inning with a 
run -scoring single. The Spartans 
added four runs in the third 
with 



























 to end 
the 
inning. 
Telford  now 
has 38 
strikeouts
 in 31 
innings.  
















ball  show. 
Keith  
Watkins







eight  and nine hitters 
in the lineup 
 first baseman Reimer
 and third 
baseman Blaine 
Larker








 who garnered 
his  
fourth win of the 
season  after giving 
up eight hits. Steve 
Ochoa,  how-
ever, picked up two
 of the hits and 
he ran his hitting streak to 12 
games. 
Shortstop  John 
Capuzelo  
drove in the 
lone





















 really puts a lot of 
pressure on you offensively," 
he 




Fresno State 4-2 
Fullerton State 3-2 
Long Beach 3-2 
SJSU 3-3 
Irvine 1-1 
UNLV  2-3 
Pacific  1-2 
































































































































































11th -ranked Rebels will face 
San  
Diego State in a first -round West Re-










 even the last two,"
 
said Jones, who had 
18 points, six re-
bounds
 and five assists
 in his team's 
win 
over Fullerton. 
"That  was the 
best, 
biggest
 game I've 
played  in yet, 
but the 
next  one will be 
even  bigger." 
Two-time
 PCAA 































































































One Topped With 
















































Creek BIN d. 
some of the nation's best players and 
coaches, 
Spartan judo coach Dave Long 
said Penick is the most dominant 
women's judo player in the world, 
and Penick says SJSU has been a big 
part of that. 
"The program has helped a lot," 
she said. "I had a reputation before I 
came here, but I don't know if! would 
have the world status! have now." 
Coming up on April
 28 for Penick 
is the Senior National
 Championships 
and then next year she will compete 
in the World Championships. Penick 
plans 
on using her knowledge and ex-
perience to coach and 
teach judo 











  For two 
months, 
Don Sutton held to the
 posi-
tion that 
he would retire if he 
couldn't  










Sutton, who is three 
weeks 
away from 




victories  short of 300, 
an-
nounced  on Saturday
 that he had 
changed  his mind 
and
 would join the 
Oakland 
A's on Monday. The A's ac-
quired him 
from
 the Milwaukee 




 King. You 
can't
 make it your 
way,"  pitcher 




baseball  to the hamburger 
business. 
Norris, who joined the A's on Sat-
urday, has
 painted himself into 
a po-
sition
 where he must do things a 
cer-
tain way. If he doesn't stay away
 
from alcohol and drugs, 
he'll be out of 
baseball.  
He was unable to pitch 
last sea-
son 




appears  to be sound 
again.  
Under provisions 
of the major 
leagues'




Norris  will be able to play in 
1985 by sticking 
with a strictly super-
vised program of 
treatment  as an 
outpatient. 
After 
his  first spring 
workout,
 
Norris said, "This 
organization  has 
been 
great to me. They've 
invested in 
me, not 
only as far as baseball is 
con-
cerned, 
but  as a person. 
"I 










 career of the right-hander 
who won 22 games in 1980 has  gone 
downhill  since then because of arm 
troubles compounded by physical 
self-abuse. Norris went
 through a 
three-week drug 
treatment  prom= 
at a 
clinic  in San Diego 
after
 being ar-
rested on Feb. 13 on suspicion
 of 
drunk driving, possession of cocaine, 










for  the 






























In 1985, he believes, "I'll be thor-
oughly 
clean physically and men-
tally. I guess that will bring 
about  ap-
preciation for what I'm doing,
 
something I enjoy doing immen-
sely" 
Norris added, "I'm really elated 
that we're getting Don Sutton. "He's 
a great pitcher, a great guy, too." 
Manager
 Jackie Moore hopes to 
have at least a 
few veterans in the A's 
starting  
rotation.  
Younger  pitchers 
on the staff in-
clude 




scheduled  to pitch 





The A's had talked to the Califor-
nia Angels about a possible trade in-
volving Sutton, who would like  to see 
more of his family during the base-













Homecoming Events for 







For Further Information 
Contact  Pete Weisskopf 
277-3201  
f I/ nded


















Daily staff photographer 
Reggie Owens
 hangs 
around  near 
the  rim alter
 a foul was 
called 
Somewhere  in 








 over call that
 ended 





Daily staff writer 
Michael  Dixon 
said
 no. SJSU 
coach




Las Vegas  
Freddie







 the man in 
the black 
and white 
















The result: Banks, a sophomore 
guard, calmly sank two free throws, 
giving the 
11th -ranked Rebels a 
60-
59 
win  over the Spartans in the semi-
finals of the PCAA Tournament Fri-
day at The Forum in Inglewood. 
"I really don't think
 I fouled 
him,"
 Dixon said. "But in that situa-
tion, I shouldn't have been that close 
so they could call a foul. 
"He shot it from so far out 
(about 22 feet). I put my hands 
straight  up. There was a possibility 
of contact, but I don't even think it 
was a foul." 
Banks saw it differently. 
"He hit me in the legs, and 
that's why I fell," he said. 
Berry, standing to the left of the 
Spartan bench when the foul was 
whistled in front of the UNLV bench, 
said, "It didn't look like a foul to us, 
but we were at a bad angle. We'll 
have to watch the replay on TV." 
On Saturday, before the cham-
pionship game in which the Rebels 
routed Cal State Fullerton
 79-61, 
Dixon walked 
over  to a television 
monitor at courtside to view the re-
play for the first time. 
After viewing it, Dixon emerged
 
from the crowd surrounding the 
monitor with a disbelieving smile. 
"I didn't foul him," he sullenly 
reiterated. 
Berry, who watched the replay 
earlier, also did not change his mind 
about  the call. 
"I don't think he fouled him last 
night and 
today,"
 the coach said. 
"But it's academic
 and history now. 
We have to live with

















 over the Re-
bels' 
Armon 





 with the ball,
 
then
 let the 
clock tick 











take the last 
shot,  and if 
we missed, to 
foul right away," 




UNLV  passed 
the  ball 






kicked the ball 
out  to Banks, who 
was standing beyond 
the  NBA's 3 -
point line. 
Banks 
later  said, "I was 
sup-
posed to come in closer." 
He
 went up for the bomb
 and 
missed it, but Dixon, closing 
fast,  
was called for the foul. 
"I wanted Spoon to 
penetrate 
and dish off to either Freddie or An-
thony (Jones). Fortunately, he 




 a timeout, trying to 
freeze the 6-2 
guard. When Banks ar-
rived at the free-throw line, the 
crowd of 13,193 stood
 on its feet. The 
Rebel fans stood 
silently
 while the 
Fresno
 State fans sided with the 
small, but loyal





 was money, and he 
cashed in by calmly 
depositing  both 
shots in the basket to give Vegas
 the 
lead. 
"I blocked the Fresno crowd out 
and took my time," Banks said. 
-I've been in that situation before 
and hope I'm never in it again." 
The Spartans
 still had time to 
pull the game out. They called 
timeout to set up a play.
 As SJSU 
broke from its huddle, the 
Rebels  
called time. Next, when both teams 
returned to the floor and set up in its 
positions,




"I wanted to see how
 they lined 
up," Tarkanian said of his strategy. 
The players 














































































































































































































think  they 
deserved 
to win. 
It was ours 





















































Tournament,  with 
19 





 our kids 




said.  "We came 
close,
 but 
I don't think 
there is any moral vic-
tory. I never 
believed  that in my 
life." 
Tarkanian  admitted, 
"San
 Jose 
deserved to win the ballgame. We 
were fortunate
 to win." 








Daily  staff 
writer
 
The SJSU women's tennis team 
is on a hot streak that coach Lisa 
Beritzhoff hopes will never end. 
With a  9-0 victory 
over  USF on 
Friday. SJSU 




matches, four of which 
have been shutouts.
 
With a 10-3 
overall  record, the 
Spartans are 3-1 
in NorPac, which 
includes 
a 9-0 thrashing of confer-
ence rival Santa Clara on Thurs-
day,
 as well as victories over 
Fresno
 State and USF. The one loss 
came at the 
hands of Berkeley. 
Beritzhoff said 
that, as of now, 
this is the best season for
 SJSU in 
10 years,
 and that the Spartans
 are 
possibly








that we can keep it going." she 
said. 
However, 
Beritzhoff  said she is 
somewhat surprised by 
the  Spar-
tans' excellent play. 
"I knew 
we could beat these 
teams,"  she said, "but the 
9-0's  are 




Beritzhoff said the Spartans' 
success thus far this season has 
been a total team effort and that no 
one player stands above the rest. 
"They are all on a roll and 
playing excellent tennis." she said. 
She said the team seems moti-
vated and their positive outlook 
and spirit is contributing to their 
high level of play.
 
On Tuesday, it was announced 
that  SJSU's Rochelle 
Morrison,  




 voted as the 
NorPac
 Player of 
the  Week. This 
followed  Friday's 
shellacking




Stockman  also had an 
easy time on Friday, getting by 
Janine Dribolet, 
6-2,  6 -2. Some 
work was required
 in the first set. 
but SJSU's Kristen Hildebrand 
then breezed 
to victory over Sue 
Howard 6-4,
 6-2. The most lopsided 
scores
 of the day belonged to Anh 
Dao Espinosa of SJSU as she over-
powered Amy Leonard 6-1, 6-0, and 
SJSU's number five singles player 
Dionna House as she cruised past 
Beth Ulrich 6-0, 6-1. And in number 





In doubles, the Spartans went 
unchallenged as well. Morrison and 
Stockman had no problem dispos-
ing of 
Guiling and Dribolet, 6-2,6-1. 
In number two doubles, Davis and 
House were given some competi-
tion, but they
 came away with a 6-4, 
6-3 victory. And in number three 
doubles, Espinosa
 and Hildebrand 
were 
no match for Ulrich and Bolz, 
defeating them 6-0, 6-3. 
The Spartans face UC 
Davis in 
a non -conference match today
 at 
the South Courts at 2 
p.m.
 in a 




"The match should 
be a good 









KANSAS CITY, Mo. (AP)  
Texas, the nation's
 top-ranked team. 
was made the 
No. 1 seed Sunday for 
the fourth 
annual NCAA women's 
basketball tournament. 
Old Dominion, No. 5 in the
 nation, 
was
 seeded second in the 32
-team  
field,
 which begins first -round
 play 
Thursday at various
 campus sites. 
Nora
 
Lynn  Finch. 







said this year's field in 
the 
strongest



















Carolina State. "Any 
of the top 
eight  seeds 
































 at four sites



























and  31 
at
































 anti Western 
Collegiate conferences
 each placed 
four teams among the 32,
 while the 
Atlantic Coast 
Conference had three. 
The  tournament committee 
seeded the 






Beach  State, Georgia, 
Northeast
 Louisiana, Ohio
 State and 
Mississippi 
 and placed two 
in each 
region as the 
No.  1 and 2 seeds of 
those regions. The




within each region. 
In the Mideast, first -round action 
begins March 14 when 
Texas,  27-2. 
plays host to Western Michigan,
 19-9 
On March 15, Southern Mississippi. 
21-8,
 is at Mississippi, 27-2. On March 
16, Virginia, 
21-7,  is at Tennessee, 21 
9. On March 17,
 Middle Tennessee 
State. 23-6. is 
at Western Kentucky. 
26-5. 
In the West, on March
 15, Idaho. 
28-1, is at 
Southern  Cal, 
which
 was 19 








 March 16. first -round
 
action  concludes with 
Long  Reach 
State, 26-2, 
playing  host to Brigham 





In the Midwest, 
first -round play 
starts March 14 when Missouri, 22-8. 




 Illinois State, 23-5, is at 
Louisiana  Tech. 












State -Irvine. On 
March 16, Au-
burn, 
24-5,  will be 
host
 to Memphis 
State, 23-6. 
In the East, on March 15, St. Jo-
seph's. Pa., 25-4, visits North Caro-
lina 
State,
 24-5. On March 
16,  Old Do-
minion, 26-3, will play 
host to 
Syracuse, 18-12. On March 17, Holy 
Cross, 21-6, is at Ohio State, 26-2 and 
North  Carolina, 21-10, is at Penn 
















The SJSU men's tennis team in-
jected itself with a much needed dose 
of confidence with no-fault victories 
Tennis 
over Sonoma State and USF
 last 
week. 
The Spartans, though, will need 
all the confidence they can muster as 
they go into today's match 
against  
top ranked Stanford at the South 
Courts 
at
 2 p.m.. 
By defeating Sonoma 8-1, and 
USF 9-0, the Spartans served up their
 
third and fourth consecutive victories 
of the season with  relative ease. How-
ever, SJSU 
coach  John Hubbell said 
the Cardinal, the number one ranked 
collegiate team in the nation, will 
prove a different level of competition 
for his 
team. 
Hubbell also said that after a 
slow start this season, the Spartans 
are playing with more 
confidence,  
and that after four straight wins, they 
should giveStanford a 
battle. 
"We have been
 able to dominate 
a few 
matches;  going against Stan-
ford, these 
wins  should help us men-
tally." he said. 
Stanford
 will bring three of the 
nations top
 10 players to face the 
Spartans, including top ranked Dan 
Goldie, and fourth ranked Jim 
Grabb.
 
Despite the fact he will be taking 
on the best collegiate player in Amer-
ica, Dave Kuhn, 
SJSU's
 number one 




"I have just 
as much talent as 
Goldie," he said "I am going to go out
 
there  and play my game, and if he 
beats me, then he's 
better." 
Then, jokingly, Kuhn looked at 
today's match 
as a good opportunity 
for him. 
"Going against Goldie will be a 







 Be more 
energetic, creative 
and successful  in 
life  
 
Come to a free 
introductory





Tuesday, March 13th - 8:00pm 
Costanoan  Room, 
Student  Union 

































just  want 
to










 to the courts
 
after two days




match  easily, 
the Spartans 
did not play their
 usual 
brand
 of intense 
tennis.  
Though 













 good," he 




 into the 
match."  
John Vigil of 




Cossacks'  Fred 
Ayers, 6-1, 
6-3,  said the 
team
 did not 
seem motivated. 
Hubbard 









 lost a 
doubles match,




 said he felt
 better as 
he breeezed 
to a 6-0, 6-2 
win  over 
Pierro  Giramonti,
 while Murphy 
came
 away with a 
tough 6-2, 6-4 
vic-




 USF. Scott 
Brown breezed 
through 
his  first set, but 
struggled  
somewhat
 in the second before de-
feating Brad Chang 6-2, 
7-6.  Vigil 
needed three sets, hut 
managed  to 
outlast  Mike Arno,. 5-7, 6-0, 6-4, 
while 
Joel Robison continued to 
play  well 
by defeating
 Nik Jossi, 6-1, 6-3. Steve 
Burton gained a great deal of confi-



















 be ready to play.
 
"We don't really 
need
 to get psy-
ched up," he said. "we are 
all excited 
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To include your 
information
 in Sparta -
guide,
 visit the Daily 
office  M Room 
208, second floor of 






 at 3 p.m. Thursday at South
 
Campus. For more information,
 call 
David Daniels at 
277-2858.
 
   
SJSU College Republicans will 
hold a general meeting at 
12:30 p.m. 
tomorrow in the 
Student Union Stu-
dent Council Chambers. 
Call  Susan at 
281-3717 for more information. 
   
Career Placement
 and Planning 
will hold "Creative Career Options in 
a Changing Work Force," a program 
featuring alumni from Women's 
Studies, Social Sciences and Commu-
nication Studies discussing strategies 
on how to break away from tradi-
tional job options. 
The program will 
be held at 2 p.m. today in Business 
Classrooms 004. For information, call 
Cheryl Allmen at 277-2272. 
   
The Santa Clara Valley Tran-
scendental  Meditation Center will 
hold an introductory lecture at 8 p.m. 
today and noon tomorrow in the S.U. 
Pacheco
 Room. Call Ted Janowski at 
247-8963 for 
more  information. 
   
A workshop on "How to 
Prepare
 
for and Take an 
Objective Test" will 
be held at 2:30 p.m. 
tomorrow in the 
counseling  center, 
Administration
 
Building, Room 223. 
For more infor-
mation, 
call Marjorie Craig at 277-
2966. 
   
The SJSU Film Society 
will hold 
a meeting at 1:30 p.m. tomorrow in 
Hugh Gillis Hall, Room 124. Organi-
zation 
goals  and a tentative calendar 
of events
 will be discussed. All inter-
ested 
students  are welcome. 
   
"Sex and Cancer: Cancer in Men 
and 
Women," is the title of a 
lecture 
sponored by the 
Biology  of Cancer 
class to be held at 
7 p.m. tomorrow in 
Old Science 




   
The Chinese Student Association 
is sponsoring its "Sports Night" from 
7 to 10 p.m. today 
in the Women's 
Gym. Call Amy Chan at 277-8767 for 
further information. 
   
The SJSU Campus 
Democrats  
will hold its general meeting at 2 p.m. 
today in the S.U. Almaden
 Room. For 
further information, call John
 Hjelt 
at 277-8843 or 
Roger  Wert at 926-1401. 
  
 
The  Campus 
Christian  Center
 
will have a Bible 
study  and drama 
about  Joseph from 
12 to 1 p.m. today 
in the S.U. 
Montalvo  Room. Call 
Nat-
alie Shiras at 
298-0204  for 
informa-
tion. 
   
The  Campus 
Crusade  for 
Christ  
will hold its -Tuesday 
Night Live" 
meeting  from 7:15 to 8:30 







 call Dan 
Katches  
at 297-0785. 
   




a Brown Bag Lunch Se-
ries from noon to 1:30 
p.m. today in 
the S.U. 
Guadalupe 
Room.  Topics 
will  feature Mary Moore speaking 
on
 
General Education advising. 
For fur-
ther information, call Diane Marti-
nez at 277-2005. 
   
Student Affirmative Action in-
vites everyone to a panel discussion 
on "Career Options for Minority 
Women" at noon today in the S.U. Al-
maden 
Room.  The panel will feature 
Municipal Court Judge
 Virginia Day, 
Dr. Norma Livingston, 
0.13.,  San 
Jose City Council woman 
Blanca  Al-
varado and Capt. Nadine Lane 
of 
SJSU aerospace studies. An open 
dis-
cussion will follow and 
refreshments 
will be served. 
   
Flying Twenty will hold 
its gen-
eral meeting at 7:30 p.m. today in Ad-
ministration Building, Room 114. 
Capt.  Cary Lopez will be the featured 
speaker. 
For  more information, call 




The SJSU Symphonic 
Band
 is 
presenting a concert at 
8:15
 p.m. to-
morrow in the Music 
Department  
Concert Hall. For more 
information, 
call 
Scott Hartman at 277-2905. 
   
The 
Russian Club will hold a 
meeting to discuss 
upcoming
 events 
at 11:30 a.m, in the 
S.U. Montalvo 
Room and 
at 2 p.m. Thursday in the 
S.U. Pacheco Room. For informa-
tion, call 
(415)  582-5646. 
   
The Downtown Alcoholics Anony-
mous for Adult Children of Alcoholics 
will hold its weekly support group
 
meeting at 8:15 p.m. tomorrow in the 
Campus Christian Center. Call Gayll 
for more information at 275-6031. 
Yesterdaily
 
Because many SJSU students attend 
classes 
twice  or three times a week, the 
Spartan 
Daily is including news items
 
from the previous paper to help 
keep ev-


















 the SJSU 
Pub,  said Ed 













 on food 
items 
such
 as peanuts. 
   
There have been 29 bicycle thefts 
reported 
to University Police since 
December 
1984.  The thefts total al-
most $3,000 
worth of merchandise. 
UPD Investigator
 Terry Edel said 
that she is certain
 that more than one
 
thief is involved
 but UPD does have 
the  decription of at 
least one suspect. 
   
The Humanist
 Party - an 
activist  
group  that 
represent
 the rights of 
youth,
 women and 
minorities  - is at-
tempting 
to






cuts in federal 
student  financial 
aid. 
The 






















and  the local 
Kiwanis 
Player  of the 
Month. 
Owens  was 
also
 
honored  as 
PCAA 




































 time to 
hit the slopes, just remember 
the objettive of 
you
 






it. c -lose  and 
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 Pelmet Col 
lege
 of Chiropractic West an 
flounces  research project
 to in 
yestigate treatments
 for low back 
pain We we 
currently  accepting 
patients for free esaminations & 
treatment If you hese had low 
back 
pain
 for more than 6 months 
& are 20 55 yrs old please call 
the college at 14081  244 8907 
ext 7 
CELEBRATE 
THE REALITY of knowing 
Jesus Christ, 
Overcorners  rn.l 
every Wed 7 30pm. Costanoan 






TREATMENT  PRO 
GRAM 
Enhance  personal  & pro 
lessional
 growth as volunteer
 in 




 support sere 




 fund raising. etc 
Si 
& mono lingual all 
mwors. grad 
& undergrad 
Experience  from der 
ice] to 
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 call Merleoa  
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 OUT,  
child  care, 
elderly  
care.















223.  San 
Jose.  Ca 
95117  














Sava  your 
teeth, ayes 
and 





brochure  see 
AS office
 or call 
371 

















































































































































































HEWLETT PACKARD CALCULATOR. 
model 120  Sells for 
8120.  want 
$80 Perfect 
for science mwor. 
Cell 25213010  
JAPANESE 
ENGINES
 & tr.nie Used 
loam/peel/no core charge/ wan
 it 
rise delivery Student discount 
Spartan  Distributors. 365 7007 
SOLOFLEX BODY CONDITIONING
 ma 




 will sacrifice for 
$350 or 
best  offer Call Michael at 
729 7444 
SUBWAY SANDWICHES offers 
one 
dollar  off any foot long sandwich 
with this ad 475 
E San Carlos 
Expires 3,24/85  
990
 
SALE" Buy 1 
foot long and get 





 475 E San 
Carlos St with this 
ad
 en ex 







   
ionist, 
Worldwide, 
Call  for guide direc 
tory 
newsletter  119181 
944 








cellent opportunities  to meke
 good 
money  Fisherwts. 
parks. continuo 
lion and 























benefits  FuN. 
part





& have ECE units 
Cell 248
 2141 Santa 
Clare  or 













 4444 a 












 Jose. call 
Becky or 
Fred .629-3333  
HEARST  CABLE 
TV
 has 0 openings
 in 
the  direct sales 
























 at 727 
8829, 



























 Monday Fri 
day
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244  8500. 
FOE, 






















 in 3 
months
 A truck 
driver  from 
sssss  
PS 
making over $30.000 
per  




about  your 
health care about 
others
 and need 
to earn  super 
high income call 
for interview at 
275-9290  toe 
tw000  noon end 




 CO 117W Santo  
Cleta  
St . 
San  Jose 
seeks the following
 
on  full 








Apply  in person 
M F 2 
4pm EOE  
PART TIME
 JOBS, Vector 
Marketing 
Corp . national




 25.11. hrs 












 math & 







 TO sell 
height
 & 
courier service in San
 Jose ere. 
Salary plus 
flight benefit. Jrs & 
seniors 





Francisco. Ca 94128 
SUMMER JOBS. Notional
 Park Co s 
21 parks 5,000
 openings Com 
piste 
informetion.  and 
35,0 Park 
Report. MIssion 
Mtn  Co 851 
2nd  Ave 




lat Si is now 
Nang  Pert 
lane lunch 
help.  flea hr. 
$4/ho 
Cell 2874570,
























price to man when 
you mention 





 Catholic His 
panic 
Female. 23 seeks unwed. 






dancing Reply Smiles. P 0 
Box 
90134.5.  
Jose.Ca  95109 
3134 
SPRINGTIME, SUMMERTIME DESIGN 
time for the beach. chino@ Inter 
.sled in meeting fem.s who 
share these
 inle,.sts
 Replies to 
Dsvid Wright. 929 
Inverness Way 
Sunnyvale. Ca 94087  
THE SUBSTITUTES BAND 14 pcs /i, 
60's, swing.  
surf  . rhythm & blues 
pop Play for weddings, parties. 
lunctsons I 
sssss  nnie. & sororities.  
bar mitzvah's 1300/3
 hrs Call 
279 3137 (San 
Jos.
 or 426 
8753 ISante Cruz  
WOULD LIKE TO find  sincere 
female
 
to share time with  handicapped 
man I enjoy music
 very much I 
will be interested in forming a very 









 liability ins Failure to 
do 
so
 could result In. suspended 










Char.. 249 1301  
BARE IT ALL, 
Stop  thaving waiting 
tweezing
 or using chemical dep. 
tor. Let






tummy moustache. etc I IS pet 
cant
 di..0l to students and lac 
ulty Call before June 1 1985
 and 
get your 1st 
tip.
 at 1/2 price 
"Unwanted
 H.? Disappews 
With  
My Care " Gwen Chelgten
 R E 
559 3500. 1545 5 Bascom
 
Ave C Hair Tod. Gone
 Torno, 
TOW 
BARE IT ALL this 
summer  Permanent 
has removal Face & body work 
Gain confidence
 & look weal, Fr. 
consultation Appointments
 to 











 at hwy 
101 89 
Falroaka Ave 
Only  min 
utes 
away Reasonable
 cost Call 
today, 14081
 734 3115 
Create
 










 non...I the 




Gilt certificates also available By 
appt only Cell Janice 
1408)  267 
2993
 




will  instruct all levels of 
French  Call 559 0805 115 
first 
hr 110 
addfl  hr 
FRESH
 FLOWERS ON CAMPUS, Sou 
qui.. roses 
Wedge  dance cor 
sages & 
boutonnieres  Located 
si 
the Student Union. open 
11 30 
am 600 pm 
every school day 
Brighten a friend's day with  rose. 
12 Please order
 corsages 156 50 
& upl 








DONE  yOur tales yet, In 
novative Computer
 Senntrite is 
now 
doing  Income tax 
preparetiont
 
1Ne offer a student 
discount  WO' 
Call us at 
292-848110, an sip. 
LANDSCAPE IMPROVEMENT
 by pro 
lemon. 
landscaper  Services in 
clods 








repair & general cleanups 
Low 





 any time 
TYPING  
AAA  Accuracy 
Accountability  
Achtevernent 
















 11 25 
12 50/page
 You will 
love how 




will look, I'll gladly






all that editorial 
stuff . if you 
wish  Ely 




 Pat W140131274 4796
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MATCH
















Pick up and delivery
 available Ma 
cintosh 
evilable  to 
finish/edit 
(pnnt
 whin you start 
Also graph 
ics 
and  copying 
The best lob 
for 
the best rate








Helper 14081296  5703  
ABILITY & ACCURACY
 are the key el 
aments for your
 perfect paper 
Specialize 
in tumbler. 
APA  MLA all 
thesis 




10 yrs asp 
with
 SJSU student.















































mon  papers 
IOSUPTSIDS
 etc 





 862819am 9pm)  
CALL ASTRID WORD Processing for 
student papers thesis moiling 
lists resumes Milpttas area Rem 
...le. accurate 252.2201 
CALL LINDA for 
professional
 typing 
word processing 11 50.page 





 ...km Neer Aimed. 
Exp. & Branham Lane Guar 





WANT  it typed right, 
Call  




Ediong composition & 
typing 
Rates  by pegs
 hour or job 
I teach English and am glad to help 
foreign students 
EDITING/WORD
 PROCESSING ABMS 
t.cis
 with grammar punct sen 
lance shoot on request Specialize 
in 
terrn  papers ssssss ch projects 
and resumes (Amor. formats 
Tara.. APA Campbell) Eng 




Ma,cra 8 am 8  pm INo 
la. plea., 268 9448 
EXECUTYPE WD 
PROC
 SEFIV Pro 
lessional  guar error free 
Coo, 
10. Lt, Goth 
12 Bold PS. Greek 
Math APA or yr choice 
free 45 
day disk storage 
Pick
 up & del 
avail Reas student rates. 
vol
 nc 
274 4409, Barn 
81.  
EXPERIENCED 
















centime  i NSSI San Tomas 
blowy & Monr.. Santa Clara 
C. P.m
 at
 247-21381 or Move 
INNOVATIVE COMPUTER 
SERVICES  is 
located acmes from SJSU for your 
coneenkonce. We specialize in re 
sunea  term papers mailing
 labels 
& repelittve lettere Call us at 292 
8461 for an appt, W. have very 
low rat. & good service 
RENEE 's RESUME
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their  day, Think ol 
tomo,  
row m01114081
 287 6050 
today. 
lIBM  Selectric & 


















typing  My 
prices  are 
only
 $ I 25 




green or on 
campus 


















 rates Call (408/ 
259 9368 





 occurs. All formats Incl. 












































 dependable turnaround 
All 




proposals  reports 
scripts msnuals







 EIAM to 
8.11 
TYPING  TERM PAPERS
 resumes as 
says etc Reasonable rates
 Stu 
dent discounts 
Call sssss 3 pm 
251 8813 Ability Plus Work Pro 
ceasing 
Nonh  San Jost area 
TYPING 
THESIS
 term papers re 
wines manuscripts etc Expert 
encad and last 
Very reesonable 




















lisa at 267 
5247 
WORD PROCESSING
 Dissertation & 
Meats  specialist Nothing less than 
10 
pages
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mires  the African masks in Gallery One. 
Saharan
 
masks  shown 
Indigenous
 food 
served  at 
Gallery  One 
reception  






 masks and African 
music are featured in an art exhibit 
in Gallery One in the 
Art Depart-
ment. 
"Images of Power," a display 
of African masks as 
well  as a slide 
presentation, was 
organized and 
curated by Marilyn Wyman, in-
structor of Music Appreciation and
 
an African Art 
class,  with help 
from art student
 Sheila Schraub. 
A reception 
that
 will feature 
African food samples will be held 
today from
 2 to 4 p.m. at Gallery 
One. 
"There are few opportunities 
to view traditional
 African materi-
als in the South Bay," said Wyman 
of the reason why she chose masks 
to display. 
The theme of the gallery is the 
sub-Saharan African area which is 
rich with varied artistic heritage. 
All of the 
masks  are products of the 
20th century. 
African masks made of wood 
and some inlaid with bone or metal 
and decorated
 with cloth from 
Zaire,
 Ghana and various other Af-
rican countries are on display.
 The 
masks are from private collections 
throughout the South Bay, Wyman 
said.
 
Some of the masks on display 
are from the Dan tribe from the 
Ivory Coast and Liberia. The func-
tions of the mask vary: to enter-
tain, to be used as peacemakers, 
judges or as initiation pieces, 
states an explanation card which 
accompany all the pieces on ex-




 that are usually accompa-
nied by music
 and dance. 
"The 
masquerading














primitive  people." 
Wyman  said 
that  the rituals
 
danced by the 
Africans is 
similar  to 
a 
modern-day  Easter
 service at 
dawn. 
"It has
 the same 
impact,"  she 
said. 
Dan mask ideas are 
born
 
through a dream or vision and 
are 
carved or worn to correspond to 
that event states the placard ac-
companying one mask. 
The
 Dan world
















 the two 
worlds in 
balance.  




the day, is of ac-
tual masks used in 
ritual  African 
dances 
similar to the ones
 on dis-
play. It helps
 the  viewer see what
 
the participant
 in the dance looks 
like. Wyman said.
 
The gallery is open during busi-
ness hours, Monday through Fri-
day, and the display will 
be
 there 
from now until March 28. There is 
no charge
 to view the display, but 
any donations received 
at
 the gal-
lery will be reserved for the Ethio-
pian famine, said graduate art stu-
dent Pat Schemmer. It is funded in 









Daily  staff 
writer  
San Jose City 
Councilwoman 
Blanca Alvarado,
 who represents 
East San Jose's 
5th  District, will be in 
the Student Union
 Almaden Room at 
noon today to 
address  students on the 
importance 
of combining their edu-
cation with 
political activism to solve 
community  problems. 
"Many of the decisions that are 
made in 
educational  and community 
institutions
 are made on the basis of 
politics," Alvarado said, "though we 
need to be 
academically
 prepared, 
we also need to be aware that 
politics 
exists at all levels of the socio-eco-
nomic system." 
Alvarado will appear with three 
other minority women in a panel dis-
cussion 
presented  by the Student Af-
firmative 
Action Program. Other 
women in the discussion include Op-
tometrist
 Norma Livingston; Munici-
pal Court Judge
 Virginia Day 
and  
Capt. Nadine Lane, 
SJSU aerospace 
studies. 
In her first term at the city coun-
cil Alvarado
 was hampered by not 
having 
much  experience in city 
poli-
tics, she said. 
"Most of my peers had experi-
ence in city politics when they
 took 
office and had a grasp of how the 
sys-
tern works." Alvarado said. 




































cerned about the status of minorities 
and women in education. 
She blames the 
problems  in el-
ementary and 
high  school education 
on 
parents
 for not "getting involved" 
in the political process of their
 chil-
dren's school system. 
"In East San 
Jose,  where there is 
a large 




 school system, there are 
few 
Hispanics in school
 boards or 
committees,"  Alvardo said. A 
weak 
political
 base and the controversy
 of 
bilingual
 education has a lot
 to do 
with an estimated 50 
percent
 dropout 
rate for students in 
some schools in 
East
 San Jose, she
 said. 
Problems at the 
elementary  and 
high 










students  to 
take their education
 serious, and that 
most employers are
 looking for peo-
ple with advanced degrees, she said. 
"I don't have 
a degree," Alva-
rado said. "We
 didn't have the 
money  
for me to 
go to college, 
though my fa-
ther 






for SAA, said the discussion 
is open to all students, but 
that the 
focus will be on the importance of ed-
ucation

























exposed  to 
the vision





























Speeches, Question and Answer 
Session
 with Candidates for 
Executive Positions 








Ifs Sam Glbino 
Daily  staff 
writer
 
The annual summer Job 
Fair,  
that will be held tomorrow from 10 
a.m. to 3 
p.m.  in the Student Union 
Ballroom,  will give students a 
chance  
to talk 
with  prospective employeers 
about  summer jobs. 








The  jobs 
of-
fered  will 






































Water Slide Co. 
"This
 year I think 
it is a mnre di-
verse fair
 than we have




 a job 









She said this year's fair will focus 
on the non -technical as well as the 
technical  jobs that students can find 
for the summer. She said students 
can find jobs where they will be able 
to meet new people and have fun. 
Todaro
 said that companies 
like
 
Del Webbs High 
Seirra,  Marriots 
Great 
America  and the Santa 
Cruz 
Seaside Co., 
that  runs the boardwalk, 
will be at the 
fair. 
She 
said there will be 14 
co-op  
companies 








 to their 
majors.  
Students  can also 









 one during the 
summer,
 she said. 
Some of the larger
 companies 
represented
 at the fair are 
Hewlett 
Packard and NASA. 
She said there will
 be 15 social 
service companies, city 
and state 
government  agencies, 
school  dis-
tricts and 13 
temporary agencies at 
the fair. 
Todaro said
 that students 
should 
come 
to the fair and spend
 some time 
looking into what 
jobs are offered. 
You can't 
always tell by 
its name 
what a company





 want to 
come to the 





"Just  come as you 
are,"  she said. 
"There is something




never  to 
early to 




















John Worthing, 37, 
founded  the 
first firm in San
 Jose to specialize
 
in sales of investment 
real estate a 
year
 ago, their firm has 
brokered 
more than $11 million. 
The two "boy 
wonders" of the
 
local real estate world will speak
 
on "Careers In 
Investment  Real 
Estate"
 at 5 p.m. today in the Uni-
versity Room near
 the Spartan 
Pub. 
Eight business clubs and 
the 
Executive Council of Business 
Students have formed a consor-
tium for the first time to sponsor 
the event. 
Castellanos and Worthing said 
they 
founded First Union Invest-
titent Corp to 
till a niche in the Sil-




or more, and has captured a sig-












According to the 
two  speak-
ers, 






business  skills such as fi-
nance, 
management  and market-
ing,
 and non -business skills such
 






































will receive a 





 from the Child 
Development 
Club to aid
 the children 
in







 to Marie 
Delizonna,  
president of 
the club, the $110 
listen-
ing center consists 
of a junction box 
that holds a tape player
 with hookups 
for 




She said the 
center
 is intended to 
be used 
as an educational 
device,
 but 
the children may also
 use music and 
other entertainment tapes. 
According to Hellen Hagen, head 
teacher for the 
afternoon,  the lab 
would not have been able to afford 
the listening 
center  without the club's 
help. 
"It's 
very special that the stu-
dents thought of this for us," she said. 
"Our budget does not allow for some-
thing like 
this
 and the children will 
really 
benefit
















Delizonna  said the club held two 
bake 
sales  and raised MOT to be used 
toward the 
tape
 player. It also 
plans 
to hold other 
fund-raisers
 to help sup-
port the Child 
Development  Lab 
and 
to
 build a financial 
base to bring child 
development  
speakers





the  lab's 









































































the  club 
members
 have a 
































established.  A 
lack of 
rooms, teachers 
and  money 
has made 
it difficult 
to make it 
a 
major,




Just as a master diamond 
cutter can see the 
potential in an uncut stone.  NEC can 
see  the 
potential in the individual about to graduate from 
college.  















 all the time 
For the emerging graduate we offer an environ-
ment that develops new facets to your current 
capabilities, which will take you from the novice 









facility  (just outside Sacramen-
to) are exceptional 
This stale -




 the largest arid most 
advanced water tab
 operation 






operation as well as 
our Technology Center in 
Natick. 
Massachusetts
 This center, with 
over  80 
engineers is a unique institution where semicon-
ductor technologies 
developed
 in the 
U.S , 
Japan, and Europe are combined, enhanced, 
and applied to the needs of the U S market 
We're 
looking
 for dynamic people who respond 
to the challenge of putting
 their scholastic skills 
to the test This is the opportunity
 to become a 
polished professional in the diverse 
world 
of NEC 
On Thursday, March 21, NEC will be holding 
INTERVIEWS























equal  opportonity employer 
NEC 
NEC 
Electronics 
Inc. 
